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ゆ
が
ん
だ
青
い
線
。
細
か
な
亀
裂
が
入
り
、
ど
こ
と
な
く
ざ
ら
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
肌
質
。
大
き
く
丸
い
球
体
。《
練ねり
上あげ
嘯しょう
裂れつ
文もん
大たい
壺こ
》練ねり
上あげ
手で
の
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間
国
宝
）、
松
井
康こう
成せい（
一
九
二
七
〜
二
〇
〇
三
）の
作
品
で
あ
る
。
　
こ
の
作
品
を
鑑
賞
し
た
時
に
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
が
そ
の
鮮
や
か
な
色
彩
で
あ
る
。
表
面
の
青
い
線
は
、
何
種
類
か
の
青
に
よ
る
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
近
づ
い
て
よ
く
鑑
賞
す
る
と
作
品
の
上
部
で
は
白
が
多
く
、下
に
行
く
に
つ
れ
白
の
分
量
が
減
り
濃
い
緑
も
現
れ
る
。
ま
た
、線
の
幅
は
決
し
て
均
等
で
は
な
く
、上
部
と
下
部
で
は
色
の
バ
ラ
ン
ス
自
体
も
異
な
っ
て
い
る
。
緩
や
か
に
混
ざ
り
合
う
こ
の
色
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
答
え
は
こ
の
作
品
の
制
作
工
程
に
あ
る
。
松
井
康
成
が
用
い
る
練
上
手
と
は
、
次
の
よ
う
な
工
程
で
行
わ
れ
る
。
ま
ず
顔
料
で
着
色
し
た
二
種
類
以
上
の
土
の
板
を
重
ね
、
小
口
方
向
に
薄
く
切
断
す
る
こ
と
で
色
層
の
板
を
つ
く
る
。
次
に
轆
轤
の
上
に
底
と
な
る
土
を
置
き
、
そ
の
上
に
仮
の
支
柱
と
な
る
筒
型
を
立
て
、
そ
こ
に
切
断
し
た
土
の
板
を
巻
き
つ
け
、
隙
間
の
な
い
よ
う
に
文
様
を
あ
わ
せ
継
ぎ
重
ね
て
い
く
。
筒
型
を
抜
き
と
り
、
底
を
固
め
て
全
体
を
一
体
化
し
、
轆
轤
で
丸
く
成
形
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
色
調
は
、
土
自
体
へ
の
着
色
と
轆
轤
の
回
転
に
よ
っ
て
土
が
動
く
成
形
工
程
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
二
種
類
以
上
の
土
の
板
を
重
ね
る
、
と
述
べ
た
が
、
一
般
的
に
種
類
の
異
な
る
土
を
用
い
て
製
陶
す
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、種
類
が
異
な
る
と
成
分
や
性
質
・
収
縮
率
が
変
わ
り
、
焼
成
時
に
割
れ
や
ヒ
ビ
な
ど
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
松
井
は
試
行
錯
誤
を
重
ね
、時
に
は
顕
微
鏡
も
用
い
な
が
ら
土
の
研
究
を
行
っ
た
。
土
の
収
縮
率
を
変
え
な
い
た
め
に
、
ま
ず
白
い
土
を
用
意
し
顔
料
を
混
ぜ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
際
に
顔
料
の
影
響
で
土
の
性
質
が
変
わ
ら
ぬ
よ
う
、
少
量
で
も
発
色
の
良
い
も
の
を
研
究
し
た
。
ま
た
、
求
め
る
色
合
い
を
出
す
た
め
に
、
松
井
は
直
接
炎
が
当
た
ら
な
い
よ
う
な
窯
詰
め
や
窯
の
選
択
を
実
践
し
て
い
た
と
い
う
。
　
色
と
と
も
に
、
目
を
引
く
の
が
そ
の
ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
肌
質
で
あ
る
。
実
際
に
触
れ
て
み
る
と
意
外
に
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
だ
が
、
見
た
限
り
で
は
今
に
も
ほ
ろ
り
と
は
が
れ
落
ち
そ
う
だ
。
こ
れ
は
松
井
が
嘯
し
ょ
う
裂れつ
と
名
付
け
た
独
自
の
技
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
練
上
で
は
模
様
く
ず
れ
を
防
ぐ
た
め
、数
種
類
の
土
を
用
い
て
先
に
模
様
を
表
現
し
、
そ
れ
を
型
に
押
し
当
て
て
轆
轤
を
使
わ
ず
に
成
形
し
て
い
た
。
し
か
し
、松
井
は
な
る
べ
く
ボ
デ
ィ
の
内
側
か
ら
外
側
へ
と
圧
し
出
す
よ
う
に
し
て
壺
型
に
仕
上
げ
、
模
様
が
く
ず
れ
ぬ
よ
う
左
右
交
互
に
回
転
さ
せ
て
土
の
動
き
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
で
き
る
だ
け
模
様
を
く
ず
す
こ
と
な
く
轆
轤
で
成
形
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
後
、
成
形
の
時
に
や
む
を
え
ず
入
る
外
側
の
傷
に
も
美
し
さ
を
見
出
し
、
そ
れ
を
文
様
と
し
て
昇
華
さ
せ
て
い
っ
た
。
　
こ
う
し
て
作
り
上
げ
た
形
体
は
、
丸
く
、
転
が
り
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
ず
っ
し
り
と
そ
こ
に
構
え
て
い
る
。
じ
っ
く
り
鑑
賞
す
る
と
、
こ
の
作
品
に
も
底
部
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
か
え
っ
て
意
外
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
丸
・
珠
形
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
珠
の
形
に
は
住
職
で
あ
っ
た
松
井
な
ら
で
は
の
宇
宙
観
が
あ
る
。
松
井
は
、『
古
事
記
』に
登
場
す
る「
美み
須す
麻ま
流る
之の
珠たま
」を
そ
の
形
の
理
想
と
し
て
い
た
と
い
い
、
珠
の
形
は
宇
宙
が
目
指
す
唯
一
の
形
で
は
な
い
か
、
と
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
次
第
に
花
器
、
物
を
満
た
す
器
、
壺
と
い
う
概
念
か
ら
離
れ
、
そ
れ
自
体
独
立
し
た
意
味
を
持
つ
珠
を
作
り
た
い
と
い
う
考
え
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
　
最
後
に
注
目
し
た
い
の
は
穴
で
あ
る
。
作
品
の
上
部
に
あ
い
た
穴
を
覗
い
て
み
る
と
、
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
深
い
青
い
色
を
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
光
が
入
ら
ず
、
ま
た
、
透
明
釉
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ぬ
れ
色
に
な
り
暗
い
印
象
を
受
け
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
深
淵
へ
と
い
ざ
な
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
る
。
制
作
の
際
に
あ
け
ざ
る
を
え
な
い
穴
。
こ
れ
は
、
内
か
ら
外
へ
成
形
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
、
成
形
上
の
制
約
で
あ
り
な
が
ら
、
内
と
外
が
あ
る
と
い
う
構
造
の
効
果
と
と
も
に
、
深
く
て
広
い
世
界
観
を
私
た
ち
に
伝
え
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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工
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